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HIGIJENA OSOBLJA - OSNOVA ZA 
BESPRIJEKORNI PROIZVOD
Higijena osoblja predstavlja danas jednu od naj-
aktualnijih i  najvažnijih tema s obzirom na standar-
dizaciju mjera higijene u pogonima za preradu mesa. 
To se ne odnosi samo na pranje i dezinfekciju ruku. 
Enormno je važno nošenje čiste radne odjeće. 
Nadalje, neophodno je između ostalog, redovno 
čisćenje i pranje pregača i radne obuće.
Firma ITEC iz Beck-
uma nudi uređaje i sis-
teme, koji su individual-
no prilagodjeni prema 
potrebama kupaca.
U području čisćenja 
radnih čizama i klom-
pa, paleta proizvo-
da proteže se od jed-
nostavnih manuelnih 
stalaka za pranje, preko 
stojećih - pojedinačnih 
uređaja do uređaja za 
pranje, koji se pri ulazu 
ne mogu zaobići, već se 
preko njih neizbježno 
mora proći.
Kod uređaja za prisi-
lan prolaz u svrhu čisćenja i održavanja higijene pos-
toji veliki broj posebnih izvedbi. U pravilu ovi uređaji 
se instaliraju sa rampom u koridoru za održavanje 
higijene, čime se spriječava zaobilaženje uređaja i 
izbjegavanje postupka čisćenja od strane osoblja.
U ovim uređajima mogu se integrirati komponente 
za neizbježno čisćenje i dezinfekciju ruku.
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Higijena ne treba ni kod Vas biti samo slučajni 
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